Reunion by unknown
Classes of 1954, 59, 64, 69, 74, 79 will 
celebrate on Saturday, 
Nov. 6, 1999 at 
The Center Club, 6 p.m. 
Class of 1949 will celebrate its 50th 
Reunion on Sunday, Nov. 7, 1999 
at Harbor Court, I 1 a.m. 
Classes of 1984, 89, 94 will celebrate on 
Saturday, Nov. 13, 1999 at 
Victor's Cafe, 7 p.m. 
For additional information, please call 
Liz McFarlane at 41 0-706-2070 
ALUMNI 
YEAR'S 
AT LAST 
REUNION 
Myrna Poirier, Raymond Blank '58 
and Robert Manekin '73 
1999 Class Reunion 
Committee Members 
George D. Solter '49 
Herbert Burgunder Jr. '54 
Lawrence S. Wescott '54 
William B. Harmon '59 
The Hon. F. Vernon Boozer '64 
William C. Trimble Jr. '64 
Alan Katzen '69 
The Hon. Robert H. Mason '69 
Emily M. Rody '69 
Nathan J. Greenbaum '74 
M. Natalie McSherry '74 
Steven VanGrack '74 
The Hon. L. Paige Marvel '74 
Francis B. Burch Jr. '74 
The Hon. Lynne A. Battaglia '74 
Nell B. Strachan '74 
Alison L. Asti '79 
P. Michael Nagle '79 
Matt M. Paavola '79 
Gary Gerstenblith, MD '84 
Aretha L. Hankinson '94 
Sherrilyn A. Hippen '94 
K.c. Murphy '94 
Edward S. Wisneski '94 
Edward Raskin '58 and 
Joel Fedder '58 
